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По определению, агротуризм — отдых в сельской местности (в деревнях, на ху-
торах, в агроусадьбах). Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, зна-
комятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традици-
онном сельском труде. Агротуризм как вид индивидуального отдыха должен 
удовлетворять запросы различных групп населения, предполагая независимость пе-
редвижения, индивидуальную организацию досуга и экскурсионной программы. 
Одним  из наиболее важных аспектов формирования концепции агротуризма являет-
ся решение проблемы оптимального ценообразования, а также качества предостав-
ляемых услуг. По сути,  эти два компонента (качество услуг и цена) являются опре-
деляющими при формировании спроса на агротуристский продукт. 
Рассмотрим ситуацию в зарубежных странах. С одной стороны, современный аг-
ротуризм в Италии использует  настоящие мини-гостиницы уровня 3–4 звезды с антик-
варной мебелью, прекрасно оборудованными ванными, бассейнами, теннисными кор-
тами. Существуют и патрицианские виллы, раскинувшиеся среди оливковых рощ и 
виноградников, отреставрированные владельцами. С другой стороны, отдыхать в сис-
теме агротуризма можно за очень скромные деньги. В агротуризме не обязателен 
«люкс», хотя и тут жилье разделено по категориям (от одной до пяти «звезд»), здесь 
прежде всего ценятся добротность и чистота. Легко устроиться в весьма приличных ус-
ловиях, но жить при этом в абсолютно аутентичных крестьянских домах XIV–XV вв.,  
а то и на бывшей мельнице, сеновале или в конюшне. Хозяева, они же владельцы, офи-
цианты, повара и аниматоры, искренне рады гостям (именно так в отсутствие толп по-
сетителей здесь воспринимают клиентов). Во Франции цены на проживание в сельских 
агроусадьбах могут отличаться друг от друга на порядок. При этом золотая середина все 
же прослеживается – это 170–300 тыс. бел. р. с человека. В эту сумму могут быть вклю-
чены проживание и питание, а также небольшие бонусы в виде сувениров.  
Отдых в белорусских агроусадьбах колеблется в районе 150–980 тыс. бел. р. 
Это зависит от спектра предоставляемых услуг, площади дома и наличия удобств. 
Например, в агроусадьбе «На Черной Ганче» (район Августовского канала) при на-
личии комплекса услуг (баня, бильярд, настольный теннис, велосипеды напрокат, 
подводная рыбалка, домашняя кухня) отдых на сутки для пяти человек стоит  
300 тыс. бел. р. Директор компании «ВОЯЖТУР» Е. Сазыкин уверен, что на сего-
дняшний день услуги агротуризма достаточно дороги и не всегда соответствуют ка-
честву. Например, вокруг Минска усадеб не так много, и они даже не в состоянии 
удовлетворить потребности минчан. При этом эксперт отметил, что, как правило, 
цены на размещение в комнате с удобствами на несколько номеров не отличаются от 
цены на хороший отель в Греции с питанием и удобствами в номере. Эти цены не 
всегда обоснованы и мотивированы тем, что на сегодняшний день другой альтерна-
тивы нет. 
По показателю «цена–качество» белорусский агротуристский продукт сегодня 
слабо может конкурировать на международном рынке. Установившиеся в европей-
ских странах параметры показателя «цена–качество» лишь отчасти в ближайшее 
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время достижимы для Беларуси. Первоочередная ориентация агротуристского сек-
тора направлена на внутренний туристский рынок, что, впрочем, не исключает раз-
работки отдельных высококачественных турпродуктов специально для международ-
ного рынка. 
В то же время спрос туристов на агротуризм за рубежом как относительный по-
казатель популярности агротуристкого сектора туристской индустрии в целом, и 
спрос на внутренний турпродукт могут совпадать лишь частично. Международный 
опыт становления агротуризма показывает, что во многих европейских странах этот 
вид туризма изначально получил значительное развитие как сектор внутреннего ту-
ризма. Очевидно, что в современных условиях Беларуси, основная ориентация сек-
тора сельского туризма, прежде всего, должна быть направлена на внутренний тури-
стский рынок. В связи с резким ростом цен на туристские услуги и падением 
платежеспособности 70 % населения страны проводит отпуск в своем регионе. Мак-
симум, что могут себе позволить граждане, входящие в этот сегмент потребитель-
ского рынка, это отдых в деревне, отдых в выходные дни на дачных участках, а так-
же отдых детей в летнее время в лагере, при условии платежеспособности 
предприятия, на котором работают. Также следует учесть, что экологическая обста-
новка в некоторых промышленных городах является неблагоприятной, и жителям 
этих городов необходим отдых на природе хотя бы в летнее время. В таком аспекте 
сельский туризм с использованием местных природных и культурно-исторических 
ресурсов сельской местности региона может являться альтернативным видом орга-
низованного отдыха горожан. Сегодня в ряде регионов наблюдается увеличение по-
тока неорганизованных туристов в выходные дни в пригороды, и 30 % потенциаль-
ных потребителей туристского продукта предъявляют повышенные требования к 
уровню проживания и обслуживания, которые отчасти совпадают с качеством того 
обслуживания, которое могут предоставить сегодня региональные объекты турист-
ской индустрии. 
На сегодняшний день рассмотрены стандарты качества как условие для устой-
чивого развития агротуризма в Республике Беларусь. Отмечается важная роль сер-
тификата качества в формировании конкурентоспособного агротуризма. Соответст-
вие агроусадьбы стандартам качества Европейского центра экологии и агротуризма 
(ECEAT) дает возможность выхода на новые рынки, способствует гармоничному со-
четанию сельского хозяйства, туризма и окружающей среды.  ECEAT объединяет 
независимые национальные и региональные организации, деятельность которых на-
правлена на развитие устойчивого сельского туризма. Национальным представите-
лем ECEAT от Беларуси является Белорусское общественное объединение «Отдых в 
деревне». Данное общественное объединение несет ответственность за выдачу сер-
тификатов качества ECEAT агроусадьбам. В связи с отсутствием в Республике Бела-
русь национальной системы сертификации агротуризма сегодня можно воспользо-
ваться стандартами качества ECEAT. Сертификат качества ECEAT пока не является  
обязательным. Однако агроусадьба должна определить стратегию своего развития, 
если стремится закрепиться на рынке с учетом требований данного сертификата. 
Чтобы получить базовый сертификат качества ECEAT, необходимо полностью соот-
ветствовать базовым стандартам, которые прописаны в сертификате. 
Важными задачами данного сектора туризма в Республике Беларусь являются 
определение потенциальных покупателей агротуристского продукта, их вкусов и 
предпочтений, платежеспособности и на этой основе сегментирование рынка и диф-
ференциация продукта. 
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Достижение надлежащего качества в агротуризме и зависящая от качества кон-
курентоспособность агротуризма является политической, экономической, социаль-
ной задачей. Главная задача агроусадеб – добиться соответствия цены и качества. 
Усилия каждого туристского объекта по приведению агроусадьбы к конкурентоспо-
собному качеству должны быть направлены не только на собственное усовершенст-
вование, но и на развитие инфраструктуры региона. При соблюдении стандартов ка-
чества обслуживания, иных стандартов качества, отмене визового режима можно 
обеспечить рост количества гостей, увеличение финансового дохода, повышение 
имиджа страны, привлекательности  Республики Беларусь. 
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Гомельская область является одним из наиболее индустриально мощных регио-
нов республики, обладающих высокоразвитым промышленным и научно-техничес-
ким потенциалом.  
Основу экономики Гомельской области составляет крупное промышленное про-
изводство. На территории области расположены такие индустриальные гиганты, как 
Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Белорусский металлургический завод, 
производственные объединения «Гомсельмаш» и «Химволокно», ОАО «Гомель-
стекло». Кроме этих предприятий можно выделить такие как Гомельский химический 
завод, «Гомельдрев» (производство мебели), «8 Марта» (производство одежды), Го-
мельский станкостроительный завод имени Кирова (станки и оборудование), «Спар-
так» (кондитерские изделия), «Мозырьсоль», «Кристалл» (абразивный алмазный ин-
струмент), «Гомельобои», Добрушский фарфоровый завод. Топливно-энергети-
ческий комплекс включает в себя Светлогорскую, Мозырскую и Гомельскую ТЭЦ. 
Гомельская область по праву считается одним из наиболее динамично разви-
вающихся регионов Республики Беларусь. Одним из факторов повышения инвести-
ционной привлекательности Гомельской области является ее выдвижение в число 
лидеров по инновационному потенциалу, сохранение и развитие научно-
технического комплекса. Гомельщина традиционно занимает лидирующие позиции 
в республике по объему инвестиций в основной капитал. Ключевой позитивной чер-
той инвестиционного климата региона является стабильность его инвестиционного 
потенциала, которая обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. 
Одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности Гомель-
ской области является развитый научно-технический комплекс. 
Сегодня научно-технический потенциал Гомельщины уступает лишь столице 
государства − городу Минску. Здесь расположены 3 института Национальной акаде-
мии наук Беларуси, 8 высших учебных заведений, 6 из которых − университеты, 
свыше 20-ти отраслевых научных и проектных институтов, специальных конструк-
торских и конструкторско-технологических бюро. С января 2006 г. работает Гомель-
ский филиал Национальной академии наук Беларуси. 
Еще одно направление работы по созданию в области условий для инвестиро-
вания – акционирование предприятий коммунальной собственности, что является 
